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Luneray – Rue de la République
Opération préventive de diagnostic (2017)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Localisée aux abords du bourg ancien où plusieurs indices datés de l’Antiquité ont été
recensés, cette opération de diagnostic a livré quelques éléments mobiliers résiduels
issus  des  niveaux  d’abandon  de  plusieurs  fossés  pouvant  suggérer  une  amorce
d’occupation de cet espace dès l’âge du Fer. C’est cependant la période gallo-romaine et
plus strictement le Haut-Empire qui s’avère le mieux représenté avec la mise en place
d’un réseau parcellaire,  d’un possible enclos et  de fosses d’extraction de limon. Cet
ensemble  est  cantonné  dans  la  partie  est  de  l’emprise.  Ces  résultats  pourraient
témoigner de l’existence à proximité d’un secteur dédié à l’habitat.
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